





















































1）	 平板声調8）の歌詞は、5調と 44 調を楽音「レ」、33 調を楽音「ド」
で歌うのが一般的である。
2）	 曲折声調9）の歌詞は、42 調を楽音「レラ」、35 調を楽音「ドレ」、
13 調を楽音「ラド」、21 調を楽音「ラ」で歌うのが一般的である。


















































































関土話の 33 調（陽平）を所々城関土話の 44 調（陰平）で発音し、城関






























陽上 13 21 で発音する
陰去 21 21





































































































































































































































































































している楽音 2箇所を除いて 51 箇所となり、全体の 2６％を占めている。
すなわち 74％はこれまでの研究で明らかにした対応楽音で歌っている。




































番号 声調 対応楽音 前の楽音
考察対象
楽音
④ 44 レ ラ ド
⑫ 13 → 21 ラ ラ ドラ
⑳ 21 ラ ラ ド
 44 レ ラ ラド
 13 → 21 ラ レ レ
 44 レ ラ ラド
 33 → 44 レ レ ドレ
 5 レ レ ドラ
 44 レ ラ ラド
 33 ド ラ ラド
 42 レラ ラ ラド
 44 レ ド ドラ
＊声調の欄の 13 → 21 は、城関土話の 13 調を
上江墟方言の 21 調で、33 → 44 は、城関土












⑤ 5 レ ドラ ラ
⑥ 21 ラ ラド レ
⑦ 13 → 21 ラ ラド レ
⑩ 21 ラ レ ド
⑫ 13 → 21 ラ ドラ ラ
⑮ 44 レ レラ ラ
⑯ 13 → 21 ラ ラド ド
⑰ 13 → 21 ラ ラド ド
⑱ 5 レ（ファ） ファラ ラ
⑳ 21 ラ ド レ
 21 ラ ラド ド
 21 ラ ラド レ
 13 → 21 ラ ラド レ
 35 ドレ レファラ ラ
 13 → 21 ラ ラド レ
 13 → 21 ラ レ レ
 21 ラ ラド ラ
 13 → 21 ラ ラド ド
 13 → 21 ラ ラド レ
 5 レ ドラ レ
 44 レ ラド レ
 21 ラ ラド レ
 13 → 21 ラ ラド レ
 44 レ レド レ
 21 ラ ドラド レ
 44 レ レド レ
 42 レラ ラド レ
 33 ド ドラ レ
 33 → 44 レ レド レ
 42 レラ ドラド レ
 44 レ レド レ
 21 ラ ラド レ
 44 レ レド レ
 21 ラ ラド ド
 44 レ ドラ ド


























番号 声調 対応楽音 前の楽音
考察対象
楽音 後の楽音
⑩ 21 ラ レ レ ド
⑪ 13 → 21 ラ ラ ファド レ
⑲ 33 → 44 レ 無し ラ ド
⑳ 21 ラ ラ ド レ
 44 レ ラ ラド 無し
 13 → 21 ラ レ レ レ
 44 レ ラ ラド 無し
 44 レ ラ ラド レ
 42 レラ ラ ラド レ
 35 ドレ レ ドラ ラ















































































６）	 劉 2014 で示すものである。
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